Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Bussi Achille di Milano il giorno di Martedì 30 Dicembre 1851 alle ore 2 pomerid by Bussi, Achille
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S U I  Q U A E I  •
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
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alle ore 2 pomerul.
P A V I A
Tipografia dai fratelli Fusi di V,

3Diritto Naturale Privato.
1. Fonte del Diritto Naturale.
2  Titolo e modo di acquisto.
3. Consenso presunto nel contratto.
4. Società volontaria e necessaria.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Indipendenza degli Stati.
6. Giustizia della guerra.
Diritto Crimin a le.
7. Delitti concorrenti.
8. Pena di morte.
Statistica.
9. Colonie della Gran-Bretagna.
10. Commercio esterno, della Russia.
11. Commercio interno dell’ Austria.
12. Navigazione dell’ Elba.
Diritto Romano e Feudale.
13. Fondamento della tutela legittima.
14. Protutori e falsitutori.
15. Actio ad exhibendum.
1 6. Servitù tigni immittendi.
17. Successione intestata.
18. Investitura nel feudo.
5Ex Jure Ecclesiastico.
19. Beneficiorum divisio.
20. Presbyteri in Ecclesia Christiana.
21. Beneficiorum ecclesiasticorum origo.
22. Cui potestati jus competat beneficia
ecclesiastica conferendi.
23. An matrimonium legitime contra­
ctum dissolvi inter Catholicos pos­
sit.
24. Jurisdictionis ecclesiasticae et civi­
lis limites.
Diritto Civile Austriaco.
25. Patria podestà civile.
26. Usufrutto lasciato pel tempo di ve­
dovanza.
27. Mutazione di forma del fondo ser­
viente.
28. Diritti e doveri della società lecita.
29. Fondamento del diritto di succes­
sione testata.
30. Compensazione.
6Diritto Commerciale.
31. Obblighi speciali dei commercianti.
32. Liquidazione d ’ un negozio.
33. Capacità d’ intraprendere atti di 
cambio.
34. Modi di estinzione dei diritti cam- 
biarj.
35. Obblighi del capitano della nave.
36. Avarie grosse.
Politica Razionale.
37. Sistema di Malthus sulla popola­
zione.
38. Se convenga la pena dell’ esiglio 
coi nazionali.
39. Capitali immateriali.
40. Imposta fondiaria.
41. Banchi di sconto e circolazione.
7Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni d’ architetti.
Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli Affari.
43, Attribuzioni delle Preture urbane.
44. Eccezione di cosa giudicata.
45. Esperimento di conciliazione.
46. Denunzia di lite.
47. Prova a perpetua memoria.
48. Cessazione del Notajo dalla carica.



